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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 
Hubungan kuantitatif yang bermakna antara parameter kimia fisika dengan 
aktivitas antibakteri turunan benzoil-N-amoksilsilin terhadap Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 yang dinyatakan dalam persamaan: 
a. Log A = -0,012 n2 + 0,070 n + 1,376 

(n=5 r=0,997 F= 159,520) 

b. Log A = -0,009n2 + 0,064 n + 0,014 O"p + 1,378 

(n = 5 r = 0,999 F = 111,902) 

c. Log A = -0,016 n 2 + 0,086 n + 0, OIl Es + 1,365 
(n = 5 r = 0,999 F = 319,604) 
Sifat kimia fisika (lipofilik, elektronik dan sterik) berpengaruh pada aktivitas 
antibakteri turunan benzoil-N-amoksisilin terhadap Staphylococcus aureus ATCC 
25923, dengan sifat yang pal1ng berpengaruh adalah sifat lipofilik. 
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